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Hatay ve Atatürk
Yazan: İsmail Hafesfe Sevük
—  1
1923 martının 15 inci perşembe günü, 
kuşluk vakti, Adana istasyonundayız. 
Büyük Millet Meclisi Reisi Başkuman­
dan Müşir ve Gazi Mustafa Kemal Pa­
şa, Adanadan başlamak üzere, mühim 
memleket seyahatlerinden birini yapı­
yor. Seyahate tek gazeteci olarak işti­
rak etmekteyim. Yolda ajans mümessil­
liği vazifesi de ilâve ediliyor. İstasyon­
da ilk hâdise: Çarşaflı bir küme hanım 
Şefe yaklaşarak refikaları Lâtife Ha­
nımın kendilerine misafir edilmesini 
istediler. Şef katı bir sesle: «Benim
bulunamıyacağım yerde karım da bu­
lunamaz» dedi. Bu cümle bizdeki «ha­
rem -  selâmlık» ayrılığının defnedilişi­
dir.
Yürüyoruz: Şef'in sırtında Müşir üni­
forması, başmo'a deve tüyü heybetli 
kalpak, sol elinde kalın baston, sağ eli, 
iki tarafı selâmlamak için daima hare­
kette, istasyondan şehre kadar, sağlı 
sollu sıralanmış yüz binlik bir kalaba­
lığın mahşeri arasından, upuzun yolu 
rugan çizmeli bacaklarının yay gergin­
liğine güver.:rek baştanbaşa yaya git­
meğe azmetmiş, sağdan soldan kopan 
alkışlara iltifatlı oevablar veriyor: «Mer­
haba askerler!», «Nasılsınız küçükler?», 
«iyi misiniz hanımlar?»
Yolun ortasına doğru birdenbire bek­
lenmedik bir manzara: Şef'in önüne
ellerile iki levha taşıyan dört kadın 
çıktı. Matem çerçeveli levhalarda «An­
takya» ve «İskenderun» yazılı, iki lev­
hanın önüne, gene matemlere bürün­
müş, genç bir kız dikildi. Vatanı kur­
tarana «Vatanı kurtardınız, bizi ce kur­
tarınız» diye hıçkırıyor. Onun beş daki­
kalık nutku, kâğıdsız, külfetsiz, hattâ 
kelimesiz, kalbden fışkırıp kalblere gi­
den beş dakikalık nutuk; Şef’ten başka 
herkes ve hepimiz ağlıyoruz. Şefin göz­
leri yaşlı değil ama belli alev doiu. 
Antakyalı kızın nutku bitince ne cevab 
verecek diye beklemekteyiz. Şef zeber­
cet gözlerini göke dikti ve ilhamını gök­
ten «almış gibi tane tane şu cümleyi 
söyledi: «Kırk asırlık Türk yurdu düş­
man elinde kalamaz.»
Akşamüstü lisede o günkü hâdiseleri 
ajansa vermek üzere yazdığım uzun 
telgrafı kendilerine arzediyorum. Cüm­
ledeki «düşman» kelimesini «ecnebi» ye 
çevirmişim. Yüzüme baktı: «Mademki
sulh yapmışız düşman yerine ecnebi de­
mek daha doğru» dedi ve ajansa cümle 
o şekilde verildi.
iki gün sonra Mersine giriyoruz: A - 
danada Antakyalılarm yaptığına imre­
nen Mersindeki Suriyeliler de leviıalı 
kadınlı bir sahne tertib etmişler. Lev­
hada «Suriye hemşirenizi de kurtarın!» 
yazılı. Şef bir an durdu, bakalım bu se­
fer ne diyecek diye bekliyoruz. Sert bir 
tonla şu yolda bir cevab: «Her millet 
lâyık olduğuna nail olur.»
Mersinde, baştan sona kadar her şey 
sakar gittiği için sinirlenen Şef, Tarsus- 
ta bütün neş’esini bulmuştu. O zaman­
ki Mersinde biz olmıyanlarm fazlalığı 
ve Tarsusta biz olanın sıcaklığı; Mer­
sin evlerinin pencerelerinden açık başlı 
madamlar şişe şişe kolonya serptileröi, 
Tarsus evlerinin pencerelerinden başı 
örtülü kadınlar gülsuyu serpiyorlar; 
bana o zaman kolonya kâfir, gülsuyu 
müslünıan gibi görünmüştü. Şef o ka­
dar keyifli ki bu söze bile güldü.
Hele Tarsus nehrinin güzel çağlıyam 
karşısına kurulmuş fabrika bahçesin­
deki neş’emiz, Atatürk, zeybek oyun­
ları oynatıyor, türküler söyletiyor, şa­
kalar yapıyor. Bir aralık şiir okutmağa 
başladı. Birinin muzibliğile benim de 
bir şey okumamı emir buyuruyorlar. 
Cebimden defterimi çıkardım. Niyet 
falı açarcasına ne rastlarsa onu oku­
yacağım. Tesadüf, Nazım Hikmet’in, 
o sıralarda pek sevdiğimiz «Kırk hara­
milerin esiri» isimli manzumesi çıktı. 
Bu manzume o zamanki millî mücadele 
Türkiyesini sembolleştirir. Bir kolu ke­
silen esirin öteki kolu da kesilmek is­
tenirken cellâdın baltası birden esirin 
elinde parıldadı. Manzumenin bitişi 
İyi. Fakat Şefin hali? Çehresi bir hey­
kel gibi dıınuk. O havaliden Hatay dağ­
ları ayan beyan görünür. Şef Hatayı 
kam akan kesik bir kol gibi mi düşü­
nüyor? İçimize hüzün çöktü.
Gene 1923 yılının sonbaharı; Anka­
ra mn havra yanındaki berbad bir 
Yahudi pansiyonunda «Türk Teeed- 
düd Edebiyatı» m yazıyorum. Kitabın 
sonlara doğru «Milliyet Cereyanı» fas­
lındaki «Vatan ve Müstemleke» bendi­
ni yazarken gözümün önüne Adana is­
tasyonundaki Antakya levhasile Mersin 
istasyonundaki Suriye levhası gelmiş 
olaCRk; vatanla müstemlekeyi ayırma­
dığımız anlatılarak Cihan Harbinden 
sonraki vaziyetimiz için şöyle denmişti: 
«Bütün Arabistan niye uzak bir nisyan, 
fakat küçük bir Antakya niye yakan 
bir sızıdır?» Çünkü birincisine iple,
İkincisine sinirle bağlıymışız, îp koptu, j 
duymadım; Hatay sinirimin kesilme- j 
siydi
Dört sene sonra 1927 eylülünde An- 
talyadan Adana mıntakası maarif emin­
liğine nakledilmişim. Yalnız Hatay dağ­
larım her vakit karşıdan görüyor de­
ğil, yalnız Osmaniye ve Dörtyol’u her 
teftişte Hatay hududuna kadar gidiyor 
da değil, bütün eminlik müddetince, 
Antakyalı Tayfur Sökmen «Türk Teced- 
düd Edebiyatı* ndaki cümleyi eline al­
mış, hepimize Hatayın «kanayan sızı» si­
ni hatırlatıp duruyor.
Gene dört sene sonra, yani ilk Ada­
na seyahatinden sekiz sene geçince, 
gene Adanada, 1931 şubatının 16 sında 
tekrar Atatürk’e kavuşuyorum. Misafir 
edildiği evin salonunda saatlerce tarih 
imtihanına çekilmekteyim. Adanalı Ta- 
ha Toros’un 1939 da çıkan «Atatürk ün 
Adana seyahatleri» isimli kitabında o 
imtihandan şöyle bahsediliyor: «Atatürk 
maarif emini edib İsmail Habib’ e bir 
çok sıTaller sordu. Tarihî müsahabenin 
neticesi esir Antakya ve Iskenderuna 
kadar uzanmıştı.» Evet öyle oldu.
Beş sene sonra 1936 da bütün yaz 
«Cumhuriyet» namına yaptığım yurd 
gezilerinin en sçn ve en uzunu olan 
yukarı doğu seyahatinden dönüyorum. 
Eylülde Istanbula gelince gazete ida­
rehanesinde Yunus Nadi «iyi ki geldin, 
eğer daha gecikeydin tayyare ile getir­
tilecektin» dedi. «Hayır ola» dedim. 
Meğer Atatürk Dolmabahçede her gece 
Hatay meselesini konuşup duruyormuş. 
«Kırk asırlık Türk yurdu...» diye ta 
1923 te yaptığı vadi de ben biliyormu- 
şum. Demek, bu işi yazmam isteniyor. 
«Antakya ve Iskenderuna dair tarihî 
bir hatıra» ismile yazdığım yazı ^Cum­
huriyet» in 27 eylül 1936 nüshasında 
Başmakale olarak çıktı: Makale, Adana 
istasyonundaki hâdiseler anlatıldıktan 
sonra şu suretle bitiyordu; «O ki yapa- 
mıyacağı hiç bir şeyi söylemedi ve o İti 
her söylediğini mutlaka yaptı: Antakya 
ve İskenderun, bizimsiniz ve bizim o- 
lncaksımz.»
Son perde, Hataya en yakın toprak­
lara yaptığı son seyahat; 1938 mayısı­
nın 19 unda, Ankaramn «19 Mayıs Sta­
dı» nda gençlerin bayramına iştirakten 
sonra doğru cenuba giderek mayısın 
24 ünde, Adanada, kendi heykelini gör­
mek İçin kendi adını taşıyan parka gi­
riyor. Taha Toroşhın kitabı bunu şu 
cümle ile anlatmaktadır: «Heybetli
heykeline son kere baktı ve yüzünü 
Hataya çevirdi.» Bu, onun Hataya en 
yakın töpıaklardan Hatay dağlarını son 
görüşüydü. Fakat o son görüş Hatay 
esaretinin de sonuymuş.' Şef’in Adana­
da, dört saat bir heykel gibi dikilip or­
dusuna geçid resmi yaptırdıktan sonra 
dönüşü. O dönüşten bir ay sonra, 5 
temmuz 1938 de, Türk ordusunun Ha­
taya girişile o aziz ülke istiklâline ka­
vuşarak kurtuldu.
Fakat ne pahasına? Adanadaki o dört 
saat, meğer onun bu dünyada son a- 
yakta duruşuymuş. Ölümünden bir ay 
sonra «Cumhuriyet» de çıkan «Atatürk 
Hatıraları» nın Hataya aid 4 üncü ya­
zının sonlarında şöyle denmişti: «Dava­
yı kazanmak azmile ayakta geçen dört 
saat... Şef vıicudünde nekadar kuvvet 
ve ruhunda ne kadar enerji varsa hep­
sini hasta ciğerin hakkından alarak o 
dört ısaate verdi. Bütün ömrünce o ka­
dar yiğit yiğit bastığı bu toprak üstün­
ce son ayakta durabildiği dört saat: 
Dava muzaffer, ciğer bitik, ve Şef bir 
daha kalkmamak üzere yataktadır.» 
O yazı şu cümleyle biter: «Hatay, Ha­
tay! Seni kurtaran ayni zamanda senin 
şehidin oldu.»
Buraya gelince öğrendim: 1923 mar­
tında, Adana istasyonunda Atatiirke 
«kurtar» diye hıçkıran Antakyalı kızın 
adı Ayşe Fıtnatmış. Gene burada öğ­
rendim ki o zaman esir Hatayın maııe- 
viyetiııe timsal olan bu kız bundan on 
sene evvel çocuk doğururken ölmüş. 
Hayata çocuk verirken hayatını veren 
kadına dünyada şelıid derler. Her iki 
şehid, «kurtar» diyenle «kurtaracağım» 
diyen, ikisi de 1939 temmuzunun 23 ün­
de Hatayın ana vetana kavuşmasını 
göremediler. Ne çıkar, ikisinin de ruh­
ları kurtulup kavuşan Hatayın vecdilc 
mes’ud olduktan sonra, ikisi de ebedi­
yet cennetinde aziz olsunlar.
İsmail Habib SEVÜK
(*) Evvelki ayın sonlarile geçen ayın 
başlarında cenub Aııadoludan başka bil­
hassa Hatayda bir tetkik gezisi yapan 
İsmail Habib Sevtik btrl Antakyada, di­
ğeri Iskenderunda iki konferans vermiş­
ti. Ana çizgilerde İki nüshamızda neşre­
deceğimiz bu konferanslar İki esaslı bö­
lümden ibaret olup birinci bölüme «Ha­
tay ve Atatürk», Uinct bölüme de «Ha- 
tayın kıymetleri* başlıklarını koyduk.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
